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saya tidak akan bisa terbang sejauh dan setinggi ini. Terima kasih atas 
segala doa, dukungan, kasih sayang, waktu, materi, kesabaran, perjuangan, 
kepercayaan, dan segala hal yang selama ini kalian berikan kepada saya. 
Tiada hal yang lebih membahagiakan kecuali melihat kalian bahagia. 
Sekitar 4 tahun yang lalu, ketika saya baru masuk kuliah, kalian berharap 
untuk bisa duduk di bangku VIP ketika kita (anak-anakmu) wisuda. Ketika 
itu lah saya berkomitmen untuk mewujudkan mimpi kalian tanpa harus 
mengesampingkan hal lain yang saya anggap penting untuk masa depan 
saya. The biggest power to achieve my goals is not my goals but the reason 
behind my goals. Dan kalian adalah alasan dibalik setiap tujuan dan 
mimpi-mimpi yang ingin saya raih, karena kebahagiaan kalian adalah 
alasan utama saya. Untukmu abiku, terima kasih sudah mengajarkan saya 
tentang kedisiplinan, in time, kemandirian, kerja keras, profesionalitas, dan 
segalanya. Untukmu umiku, terima kasih sudah mengajarkan saya tentang 
kreatifitas, pengorbanan dan kepedulian kepada sesama. Saya selalu ingat 
kata-kata “Mungkin abi dan umi tidak bisa memberikan harta yang 
melimpah kepada kalian, tapi abi dan umi akan terus berusaha untuk 
memberikan ilmu yang setinggi-tingginya kepada kalian. Karena harta 
bisa saja habis, tetapi ilmu tidak akan pernah habis dan ilmu akan 
menuntun kalian untuk mendapatkan segala yang kalian inginkan”. 
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ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنَِإف اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ 
 
 
 
ALLAH SWT menciptakan kita berada di atas adalah untuk membantu 
mereka yang berada di bawah. Roda kehidupan memang akan terus berputar. 
Maka dari itu kita harus terus berjuang untuk terus berada di atas agar bisa 
membantu mereka yang berada di bawah. {Umiku Sayang, Sutriwin} 
 
Konsep “KUAT-KUATAN”. Pada saat kamu mendapatkan kesulitan atau 
kegagalan, berusahalah terus hingga kamu mendapatkan keberhasilan dan segala 
yang kamu perjuangkan. Tunjukkan pada kesulitan dan kegagalan itu, siapa yang 
lebih kuat. DIA atau KAMU? Karena pada dasarnya ketika kamu terus berjuang, 
kegagalan atau kesulitan itu akan bosan menghampiri kamu. {Jamroji, M.Comm} 
 
Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih dari cukup. So, jangan pernah 
merasa puas apabila masih di level cukup. {Nabila Inaya} 
 
The biggest failure in life is continually fearing you will make that failure. 
{Maudy Ayunda} 
 
You are that you believe. {Maudy Ayunda} 
 
Never give up on something you really want. It’s difficult to wait, 
but more difficult to regret. {Anonymous} 
 
Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, 
keberhasilan tidak akan pernah terjadi apabila kita berhenti. Gagal, bangkit 
lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. {Meilia Puspita Sari} 
 
Every single things that we do right now is our investment for our future. Do 
something good if you want to get good result in the future. {Meilia Puspita Sari} 
 
Life must be balance at all time. {Meilia Puspita Sari} 
 
Do the best then let god do the rest. {Meilia Puspita Sari} 
 
Always be positive! Do not complain! Always be grateful! 
{Meilia Puspita Sari} 
Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan, 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 
{Q.S Al-Insyirah 5-6}
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Penelitian ini didasari atas fenomena implementasi komunikasi pemasaran 
yang dilakukan oleh HARRIS Hotel and Conventions Malang melalui media 
online. Peneliti sering menjumpai iklan online HARRIS Malang pada setiap peneliti 
mengakses internet. Selain itu, aktivitas pada sosial media HARRIS Malang tidak 
mendapat banyak perhatian dari publiknya. Meskipun demikian, citra positif dan 
prestasi yang diperoleh HARRIS Malang dari publik eksternalnya cukup banyak. 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana 
implementasi bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi 
marketing communication (marcom) dalam membangun citra HARRIS Hotel and 
Conventions Malang. 
 
Aktivitas komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang tujuan 
utamanya untuk menyebarkan informasi (komunikasi informatif), untuk menarik 
konsumen sehingga melakukan pembelian (komunikasi persuasif), dan untuk 
mengingatkan khalayak agar mengulang pembelian atau menjadi konsumen tetap 
(Kotler dan Keller, 2009: 172-173) melalui kesan yang sengaja diciptakan dari 
suatu objek, orang, atau organisasi (Sukatendel seperti dikutip Haris, 2012: 28). 
Aktivitas yang diteliti adalah aktivitas bauran komunikasi pemasaran yang 
dilakukan oleh sub divisi marcom HARRIS Hotel and Conventions Malang yang 
meliputi periklanan (advertising), penjualan personal (personal selling), promosi 
penjualan (sales promotion), publisitas (publicity), berita dari mulut ke mulut (word 
of mouth), pemasaran langsung (direct marketing), dan hubungan masyarakat 
(public relations) (Nickles seperti dikutip Hermawan, 2012: 53-54). 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dilakukan 
di HARRIS Hotel and Conventions Malang pada tanggal 2-23 Maret 2016. Subjek 
penelitian adalah marcom manager dan creative designer atau marcom staff. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai 
implementasi bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi 
marcom dalam membangun citra HARRIS Hotel and Conventions Malang. Teknik 
 
 analisis data yang digunakan peneliti adalah display data, reduksi data, dan 
pengambilan keputusan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
 
Hasil penelitian dari implementasi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
sub divisi marcom dalam membangun citra HARRIS Hotel and Conventions 
Malang lebih banyak mengedepankan fungsi-fungsi public relations dibanding 
fungsi marketing. Implementasi tersebut memfokuskan pada aktivitas-aktivitas 
public relations khususnya hubungan dengan media untuk mendapatkan publisitas 
positif sehingga terbangun citra yang positif pula. Media relation yang terjalin 
antara marcom HARRIS Malang dengan media bukan hanya secara profesionalitas 
pekerjaan tetapi juga secara pribadi (personal approach). Aktivitas media relation 
yang telah dilakukan marcom HARRIS Malang adalah periklanan yang bertujuan 
untuk mengomunikasikan pesan HARRIS Malang, menjalin hubungan baik, dan 
mendapatkan publisitas positif dari pihak media. Selain itu marcom HARRIS 
Malang juga aktif menghadiri undangan dari setiap media baik itu di dalam ataupun 
di luar jam kerja; memberikan kue ulang tahun atau hadiah kepada owning media, 
redaksi pelaksana, wartawan, dan media yang sedang berulang tahun; aktif 
memberikan ucapan selamat kepada media-media yang berprestasi; serta 
memberikan apresiasi pada setiap media yang aktif memberikan kontribusinya 
kepada HARRIS Malang. 
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ABSTRACT 
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THE IMPLEMENTATION OF MARKETING COMMUNICATION IN 
IMAGE BUILDING COMPANY 
Study on Sub-Division of Marketing Communication of HARRIS Hotel 
And Conventions Malang 
Preceptors: Dra. Frida Kusumastuti, M.Si and Widiya Yutanti, MA 
(xix + 112 pages + 22 pictures + 2 tables + 100 sheets of appendix) 
Bibliography: 23 books. 23 internets 
Keywords: marketing communication, corporate image 
This study is constituted by the phenomenon of marketing communications 
implementation through online media which should be conducted by HARRIS 
Hotel and Conventions Malang. The researcher often discovered the online 
advertisement of HARRIS Hotel and Conventions Malang in online media. 
Additionally, social media activities of HARRIS Malang is not received much 
attention from the public. Nevertheless, good image and achievement that HARRIS 
Malang obtained from the external public are ample. Based on this background, the 
researcher desire to find out how the implementation of the marketing 
communication mix done by sub-division of marketing communication (marcom) 
in order to build the image of HARRIS Hotel and Conventions Malang.  
Marketing Communications is an activities of marketing that aims to 
disseminate information (informative communication), in order to attract 
consumers until they doing procurement (persuasive communication) and to remind 
the consumer to repeat procurement and become purchaser (Kotler dan Keller, 
2009: 172-173) by means of impression that deliberately created from an object, 
person, or organization (Sukatendel as quoted by Haris, 2012: 28). Activities that 
will be studied are the marketing communication mix that has done by sub-division 
marcom of HARRIS Hotel and Conventions Malang. It covers the advertising, 
personal selling, sales promotion, publicity, word of mouth, direct marketing, and 
public relations (Nickles as quoted by Hermawan, 2012: 53-54). 
This research uses descriptive qualitative research method. It conducted in 
HARRIS Hotel and Convention Malang on March 2 to 23, 2016. The subjects of 
this research were the marketingc manager & creative designer or marketing 
communication staff of HARRIS Hotel and Convention Malang. The data 
collections were done by interview, observation and documentation. It was 
conducted in order to obtain in-depth information regarding the implementation of 
marketing communications mix by sub division marketing communication in image 
building of HARRIS Hotel and Conventions Malang. Data analysis techniques used 
 by researchers are the display of data, data reduction, and decision making. Data 
validation was done by using triangulation techniques and triangulation resources. 
 
The result of marketing communication implementation that has been 
conducted by sub-division of marcom in order to build the image of HARRIS Hotel 
and Convention Malang is  tend to concern on the functions of public relations 
rather than marketing. The implementation focuses on public relations activities 
especially relation with the media to get positive publicity which caused the positive 
image. Media relation that entwined between marcom HARRIS Malang with the 
media are not only professional but also personal (personal approach). Media 
relation activities that has been conducted by marcom of HARRIS Malang are the 
advertisement which aims to deliver messages of HARRIS hotel, build good 
relationships, and gain positive publicity from the media. In addition, marcom 
HARRIS Malang also actively attended every media invitation from either inside 
or outside of working hours; provide a birthday cake or a gift to media owner, editor 
manager, journalist, and media who celebrate; actively congratulated the media 
which are excel; and give appreciation to each of the current media that actively 
contributing to HARRIS Hotel and Conventions Malang. 
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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Komunikasi Pemasaran 
dalam Membangun Citra Perusahaan (Studi pada Sub Divisi Marketing 
Communication HARRIS Hotel and Coventions Malang)” bisa terselesaikan 
dengan baik. 
 
Implementasi komunikasi pemasaran terkadang tidak sejalan dengan konsep-
konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Pada pengimplementasian 
komunikasi pemasaran banyak sekali praktisi komunikasi pemasaran yang tidak 
memahami tentang konsep-konsep marketing communication, marketing public 
relations, dan public relations sehingga dalam praktiknya mereka terkesan 
mengesampingkan konsep-konsep yang ada. 
 
Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat 
pengajuan sarjana ilmu komunikasi, sekaligus menimba ilmu secara akademis dan 
praktis mengenai implementasi komunikasi pemasaran yang dilakukan di dunia 
kerja. Harapan dalam penelitian ini semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
seluruh pembaca khususnya peneliti selanjutnya, praktisi komunikasi pemasaran, 
dan management perusahaan. 
 
Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi semua pihak yang 
memberikan doa, dukungan, bimbingan, arahan, kritik dan saran. Maka dari itu, 
dengan segenap hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. ALLAH SWT atas segala kemudahan, keindahan dibalik kesulitan, dan 
segala yang telah engkau berikan kepada saya. 
2. Abi dan umi, Sausa Choiri dan Sutriwin. 
3. Annek Astri Octaviani, terima kasih atas segala perjuangan dan 
kebersamaan yang telah kita lakukan bersama-sama selama di bangku 
kuliah S1 ini. Jangan pernah mengeluh!! Ketika kamu ingin mengeluh, 
ingatlah di luar sana banyak sekali orang yang sedang menghadapi 
masalah dan kesulitan yang jauh lebih berat dari kamu. Banyak sekali 
orang-orang yang jauh kurang beruntung dibanding kamu. Always try to 
be positive. Do not complain! Always be grateful! 
4. Aisyah Fans Club, Rima Nurmaya Shanti, Muhammad Khoirul Aziz, 
Rachmad Suci Sahidi, Aisyah Al Medina, Ika Wahyu Risnawati, 
Rismiatin, dan Teguh Supendi. 
5. Dra. Frida Kusumastuti, M.Si dan Widiya Yutanti, MA. Terima kasih atas 
segala kesabaran, bimbingan, ilmu, saran dan kritikan, waktu, sharing 
time, dan inspiring story. Terima kasih sudah menjadi lebih dari dosen buat 
saya. Terima kasih sudah menjadi dosen, konsultan, teman curhat, teman 
sharing, dan teman untuk segalanya. Semoga apa yang telah anda berikan 
 
 kepada saya tidak sia-sia dan semoga karya ilmiah saya ini tidak 
mengecewakan anda selaku dosen pembimbing saya. 
6. HARRIS Hotel and Conventions Malang khusunya mbak Nicky Olivia, 
mas Ridwan Nur Hadi, mas Slamet Suharko, dan mbak Winda Puspitasari. 
Terima kasih atas segala keramahan dan kerjasamanya. Terima kasih anda 
sudah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya 
butuhkan untuk penelitian ini. Terima kasih juga sudah menganggap saya 
sebagai teman walaupun anda bukan orang sembarangan di HARRIS 
Hotel and Conventions Malang. 
7. Seluruh dosen-dosen yang pernah mengajar saya, bu Hesti, pak Joko, bu 
Kholifah, pak Joko Susilo, bu Winda, pak Novin, bu Isnani, pak Jamroji, 
pak Farid, pak Arif Hidayatullah, bu Widiya, pak Rahadi, pak Abdullah 
Masmuh, bu Frida, pak Nasrullah, pak Muslimin, bu Tri Sulistyaningsih, 
pak Sugeng, bu Sukesti, pak Imam Hidayat, pak Wahyudi, pak Himawan, 
pak Nurhadi, pak Ari, bu Fitri, bu Arum, bu Shinta, pak Ibe, pak Ari 
wibowo, pak Rizal Yazid, pak Azzar Muttaqien, pak Farhan, pak 
Nuruddin, pak Sukma Jaya, Marina, Sarah Sagenhaft, dll. 
8. IRO UMM, Temasek Foundation, Singapore Polytechnic, Amcor UMM, 
Education USA UMM, dan UMM. 
9. AIESEC UMM dan seluruh AIESECers UMM. 
10. Pengalaman-pengalaman/kesempatan-kesempatan dan seluruh orang yang 
pernah bertemu saya. Saya banyak sekali belajar dari pengalaman yang 
pernah saya lakukan, orang-orang yang pernah saya temui, kesulitan dan 
kegagalan yang pernah saya hadapi, dan saya belajar dari segalanya. 
11. Seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UMM khususnya angkatan 2012. 
12. Seluruh teman dan sahabat saya. 
13. Orang-orang yang selama ini support dan underestimate saya. Terima 
kasih karena kalian saya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 
14. Last but not least, would like to say thank you to Mr. Daryl Lim, Mrs. Sim 
Hui Ping, Mrs. Magdalene, and Mr. Noman. 
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